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                             UAA Invitational
                             September 1 2011
 
Place TmPl No.   Name                    School               Time      Division        
===== ==== ===== ======================= ==================== ========= =============== 
    1    1  3891 Micah Chelimo           Alaska Anchorage       15:08.9                 
    2       3899 David Kiplagat          Unattached             15:21.9                 
    3    2  3893 Alfred Kangogo          Alaska Anchorage       15:29.2                 
    4    3  3897 Yonatan Yilma           Alaska Anchorage       15:33.9                 
    5    4  3889 Dylan Anthony           Alaska Anchorage       15:40.6                 
    6    5  3878 Travis Arrigoni         Slippery Rock          15:45.3                 
    7    6  3895 Jake Parisien           Alaska Anchorage       15:59.4                 
    8    7  3888 Michael Adams           Alaska Anchorage       16:06.0                 
    9    8  3884 Alex Koksal             Slippery Rock          16:07.4                 
   10    9  3894 Isaac Kangogo           Alaska Anchorage       16:13.5                 
   11   10  3879 Michael Beegle          Slippery Rock          16:16.9                 
   12       3896 Kevin Rooke             Alaska Anchorage       16:17.9                 
   13       3890 Brandon Brewster        Alaska Anchorage       16:23.7                 
   14       3892 Thomas Hill             Alaska Anchorage       16:31.6                 
   15       3898 Marko Lemtukei          Unattached             16:37.7                 
   16   11  3882 Christopher Grooms      Slippery Rock          16:40.0                 
   17   12  3883 Joseph Hickey           Slippery Rock          17:01.3                 
   18   13  3880 Rogers Clements         Slippery Rock          17:02.0                 
   19   14  3885 Jaron Martin            Slippery Rock          17:02.6                 
   20       3887 Travis Wunsch           Slippery Rock          17:04.2                 
   21       3886 Ryan Sehman             Slippery Rock          19:17.3                 
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         *********** COLLEGE MENS TEAM SCORE ********************
  1. Alaska Anchorage    
            1    2    3    4    6   (7)  (9) =    16
         Micah Chelimo, Alfred Kangogo, Yonatan Yilma, Dylan Anthony, Jake
         Parisien, Michael Adams, Isaac Kangogo
  2. Slippery Rock       
            5    8   10   11   12  (13) (14) =    46
         Travis Arrigoni, Alex Koksal, Michael Beegle, Christopher Grooms,
         Joseph Hickey, Rogers Clements, Jaron Martin
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                                                                      Page 1
                             UAA Invitational
                             September 1 2011
 
Place TmPl No.   Name                    School               Time      Division        
===== ==== ===== ======================= ==================== ========= =============== 
    1    1  3870 Ruth Keino              Alaska Anchorage       18:00.0                 
    2    2  3867 Susan Bick              Alaska Anchorage       18:46.3                 
    3    3  3868 Bryn Haebe              Alaska Anchorage       18:56.2                 
    4    4  3871 Miriam Kipng’eno        Alaska Anchorage       18:58.9                 
    5    5  3869 Shoshana Keegan         Alaska Anchorage       19:01.3                 
    6    6  3843 Stephanie Case          Slippery Rock          19:02.2                 
    7    7  3874 Susan Tanui             Alaska Anchorage       19:02.4                 
    8       3876 Valerie Massie          Unattached             19:17.8                 
    9    8  3872 Katie Krehlik           Alaska Anchorage       19:23.9                 
   10    9  3860 Kara Styles             Slippery Rock          19:30.6                 
   11       3875 Christi Schmitz         Alaska Anchorage       19:38.6                 
   12   10  3855 Janine Powis            Slippery Rock          19:52.3                 
   13   11  5000 Abby Michaelian         Slippery Rock          19:52.6                 
   14   12  3847 Caitlin Hancox          Slippery Rock          19:58.2                 
   15       3877 Hallidie Wilt           Unattached             20:06.5                 
   16   13  3840 Rebecca Belding         Slippery Rock          20:13.7                 
   17   14  3839 Angelica Bagwell        Slippery Rock          20:50.8                 
   18       3853 Sarah Olesky            Slippery Rock          20:54.3                 
   19       3848 Brianna Harvey          Slippery Rock          20:57.5                 
   20       3852 Danielle Mostachetti    Slippery Rock          21:18.6                 
   21       3841 Shannon Byerly          Slippery Rock          21:24.5                 
   22       5001 Brittany DiMare         Slippery Rock          21:44.0                 
   23       3864 Kelsey Wendel           Slippery Rock          21:47.7                 
   24       3863 Laina Weldon            Slippery Rock          22:08.4                 
   25       3850 Kristen Koontz          Slippery Rock          22:22.0                 
   26       3862 Stephanie Turak         Slippery Rock          22:31.5                 
   27       3857 Jenifer Saywell         Slippery Rock          23:04.5                 
   28       3851 Anatasha Miller         Slippery Rock          23:19.4                 
   29       3842 Krista Caldwell         Slippery Rock          23:24.2                 
   30       3845 Morgan Eckenrod         Slippery Rock          23:42.2                 
   31       3865 Brittany White          Slippery Rock          23:42.4                 
   32       3859 Brynne Shine            Slippery Rock          23:42.5                 
   33       3858 Jenny Senko             Slippery Rock          23:44.9                 
   34       3849 Amanda Johnson          Slippery Rock          23:54.7                 
   35       3846 Kelly Flaherty          Slippery Rock          24:51.7                 
   36       3844 Kiera D'Antonio         Slippery Rock          25:12.7                 
   37       3854 Teresa Pitassi          Slippery Rock          25:57.9                 
   38       3856 Erika Richardson        Slippery Rock          26:11.6                 
   39       3866 Madeline Williams       Slippery Rock          26:35.0                 
   40       3837 Erica Aldrich           Slippery Rock          28:17.9                 
   41       3838 Renee Anderson          Slippery Rock          28:19.1                 
   42       3861 Susan Timko             Slippery Rock          28:24.9                 
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             *********** COLLEGE WOMEN'S TEAM SCORE **********
  1. Alaska Anchorage    
            1    2    3    4    5   (7)  (8) =    15
         Ruth Keino, Susan Bick, Bryn Haebe, Miriam Kipng’eno, Shoshana Keegan,
         Susan Tanui, Katie Krehlik
  2. Slippery Rock       
            6    9   10   11   12  (13) (14) =    48
         Stephanie Case, Kara Styles, Janine Powis, Abby Michaelian, Caitlin
         Hancox, Rebecca Belding, Angelica Bagwell
